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SecelOn
DECRETO
-0
EXPOSICION
Los submarinos deben ser varados cada tres
meses, y si a ellos les es de aplicación el Regla
mento de situaciones de buque, que previene
que cuando el plazo para efectuar obra sea su
perior a sesenta días el buque pasará a-segunda
situación, parece desde luego un plazo dema
siado excesivo para esta clase de buques, dada
su frecuencia dé entrada en- dique.
Por todo lo expuesto, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
tiene el honor de someter a la aprobación de
el siguiente
DECRETO
Como Presidente el& Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con el mismo, y a propuesta
del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Cuando un submarino nece
site un estancia en dique o período de obra que
exceda de treinta 4días, deberá pasar a segunda
situación.
Dado en Madrid a veintidós •de septiembre
de mil novecientos treinta y uno.
N10ETO ALCALÁ-ZAMORA V TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
•I.c66.--NUM. 995
ORDENES
1)1k1110 OFICIAL
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siiz-uiente:
SUBSECRETARIA
Organización.
171. z'111{1 r.-Exemo. Sr. Pul ylicado en el DIA OF1—
( 1AL numero 1.58 del corriente año el ;decreto (k to de ju
liu último reorganizando ta Fuerzas de -la Armada, en el
que•--st fija :una -n.aeva organizaci011 a la J,kdininistración
CI-ntral de Marina, y uniendo en cuenta .que _la junta Su
perior de la Armada no figura como organismo integrante
a4ué11a,- el Gobierno de la República se ha' :,ervido dis
uoner, que ínterin- no -se publique un nuevo Reglamento
tIrgílnico de este Ministerio en consonancia con la actual
organización.qüede derogado el ,artículo 1-65 del Reglamen
to, avalado por. Real ord.1..1,de 23 de noviembre de 1927
ciue enumeraba los asuntos respecto a los ,cuales había de
ser oída necesariamente la repetida junta Superior de la
Armada.
Yiladrid, 30 de septiembre (1._ 1931.
Señores...
CASARES QUIROGA.
77-__O=
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Sr.: Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de. las leyes de,presupuesto y:Fuer
zas Navales vigentes,-el Gobierno de la República;, a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien
disponer que los buques que a continuación se expresan
pasen la revista del -próximo mes de octubre y sucesivos,
hasta nueva orden, en las situaciones que se indican.
Madrid, 30 de septiembre de 1931.
CASARES QUIROGA.
Señor2s...
.S7,#uaciones en que deben pasar los buques de la Armada
re7;ista administrativa del próximo me,s- de octubre v
su•esi-,:;os !pasta nueva orden :
ESCUADRA
crucero iltguel dt Cervantes'
Crucero él/miran/e C-ervera.. 1.a
Divisió"
.......
Cruceros.
CI'lleero Libertad....
rucero República
Crucero Mélidez ÁVÚñez
Crucero Blas de Lezo.
Destructor Sdigehez Bar
cáiztegui
Deltructor Almirante Fe-
En tercera :-4it,ttación.
rrándiz
Destructor José Luís Díez
Destructor Leyinto
Destructor Ckurrnea
Destructor Aisedo
Destructor Velasco
Destructor Lozaga
• •
,¡ do des
Itruc torts ,
de
. División de ,
A LAS ORDI.,..NES DEL SEÑOR MINISTRO DE MARINA
Buque-planero Giralda.
Vapores auxiliares Cdstor y Pólln.
Trausporte ontranyte■tre Casado..
TransporteAtm¿Junte Lobo
a tluaw Sebastián (le
En tercera situación:
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE -AFR [CA
Ctiñoltero José Qn‘alejfi‹
Guardacostas: rad - Lucas, t'oil
Qae , trod 3intuya , irvi 1 ty
inizat
'En tere(ra situación.
BASE N.\\ Al. I'RINC1PAL DE (2."‘DIZ
eltilotwro Canoras (lel tf;astil lo
-
Carionern Louria
(la rilaCos‘tas L'iraelle
Lt(niolca(lo• .Cíclope
Torpederos .£.1"únierim fprLos
15, 16 Y 1......... En tercera situación.
110 E. peder() .Nlímero. 18
-
Gua rda pesca Zar«goza, Garciolo y
Jarana
Grua Sansón
Draga Hércules.
Cañoneo Lo tia l'En segunda situdcionGuardacostas. _Vallen
ARSENAL DE LA CARRACA
De fensa Su onva ri na primera si tuación..
. BASE NAVAL .PR I N('I PAT.. DE FER ROL
Acorazado España
Acorazado Jaime I
•
En se■Yunda situación.
'-
CañoneroEfinardo.Dato.
Cañonero Recalde .
Y. y B-.1 . •
vi d III:, di,
Submarinos B-1, B 2,
s b rit r inos v. lel:vera-situación.Torpederos 117>vínis. I.
10
'l1o1'pecl4 o Núm. 2
Lancha cañonera Cabo Frailero
Guardapesca .11rfeíqR.
-Destructor Vi/Pm-mil
En segunda situación.
En „segunda :situación.
Guardacostas Uml-Mor
tín
Torpedero _NÚM. 7
Remolcador Cartagene- Flotilla del pii‘
7.0 ( 1ígono de Tiro
Remolcador Ferrolono.. ■ mal Janer.
Porta teléme-) Pdrii ecti
tros Baftobre, eas de tere
y Castelló \ mestritas .
Aljibe r
Escani pavias Guipuzcoana,Donostia
rra y Bermeo
Torpedero Nibn 3
Buque-escuela Galatea
Cañonero Mac-Mahón
Crucero gtraperadok. ertr/os V
Corbeta Nautilus
En tercera situación.
En situación de dis
ponibilidad.
En ,primera situación
y én las condiciones
señaladas en el pá
rrafo 3.• del ari.° 15
del Reglamento vi
gente de situáciú
nes de buques,
ARSENAL DEL FERROL
Defena submarina En primera situación.
PU!
.BASE NAVAL PRINCIPAL DE CARTAGENA
Destructor .11culd Gulimno ..
Submarinos 13-5. B.6,
C-1 (Isaac Peral), G-2,
G-3, C-4, C-5 y C-6....
Torpederos Números 14 (y 20
Buque d e salvamento )Kanyuro
Buque portaaviones Dédalo
in 1-di ueción
(1(., tan
no •
Guardacosta3 Tetnan
Torpederos 6, 17 y 29
Submarinos .•-1 y .4-2
Guardapescas (Jalde y rnrrwlez
Draga Titán
liibe Africa
rorpederos NiCirts13 y211 ".E,4.tie1a. de, Aellántica Nával. .
tañonero Bonifaz .........
Torpedero Nárn.. 1
Submarino A O..
• .•
•
•
• •
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En tercera situación.
En terrera situación.
En ptimera situaiSn
) Como pontón en la
f Base de Submarinos
ARSENAL DE CARTAGENA
Defensa submarina
Defensa Submarina de Mahon - For-.
/lens
En 1.»-imeya sitación.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Como resultado de expediente incoado al ;:feeto v de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, dispone que el Capitán de Navío don
Luis Verdugo y Pártagás quede tan sólo para prestar ser
vicios -de, tierra.
5- de octubre de 1.931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe- de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
—o
Nombra Comandante del destructor Alsedó al Capitán
de Corbeta D.. ('arlo Vila Suances, en relevo del jefe de
igual empleo D. Fernando Navarro y Capdevila, que. en
28 de octubre próximo cumple las condiciones reglamenta
•ias de 'embarcó; para el ascenso.
30 de
•
septiembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Pérsorial,
Vicealm, irant2s jefes de la Escuadra y de la Bae naval:
principal de Ferrol' e Intendente General de 'Marina.
Nombra Comandante del submarino C-2 al Capitán de
Gorbeta 1). Pedro Aubarede,v Leal,. en relevo del jefe de
igual empleo D. Fernando, Pérez y (.a etano que 'en 23
de los corrientes cumpl(: la -Coneliciones de embarco re
glamentaras para el ascenso.
3 de octubre de .193i,
Sres. Contraliniranty leie de la Seeción de. •Porsonal,
Vicealmirantes jefes de la Base naval principal "de Carta
gena y del Estado Mayor de la Armada Intendente Ge
neral de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D.
Fernando Pérez
Cayetano Fase &stinado a este Ministerio
afecto a .‘rti
Hería.
3 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección
de Personal,
Vkeaimirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Irnendente General de Marina.
----o--
Nombra jefe de Secci¿:nt del Estado Mayor
&_ la Base
naval principal de 1-4-errol al Capitán de Corbeta
D. Gon
zalo Bruquetas y Llopis.
3 de .octubre de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Irdenderite General de- Marina.
—
Noml;ra tercer Comandante del crucero Liberad al•L'Ia
vitán ele Corbeta D. Nicolás Piñero y Bonet.
3 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
\.icealmirantes Jefes de la Base naval principal de Cádiz y
ch: la l'..scuadra e Intendente General (1.2. Marina.
o
Nombra tercer Comandantz del crucitro jiUndez,
al Capitán de Corbeta D. Roracio Pérez y Pérez.
3 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de
• Personal,
Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y de
la Escuadra e Intendente General de Marina.
..0
Dispone que el Capitán de Ciorebta D. Antonio Núñez
kodríguez. cese en el destino de Auxiliar del Estado Mayore
de la Escuadra.
.
3 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante jefe. de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la 'Escuadra' e Intendente General
de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente de
avío D. José Bascones Pérez en súplica de que se le
Jotieeda el pász! -a -la:- situación dé 'disponible vói~ario, dé
Conformidad' con lo informado por la Secci¿rt de Personal
de este Minisferici, accede a lo solicitado.
3 de octuíne dC 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secci6n de Personal,
Vicealmirante jefe de la Escuadra e Intendente General de"
Marina.
SeiVotres...
Nombra segundo '.Comandante dl buque de salvamento
1,‘-atigit1'o al Teniente. de Navío D. José IVIaria Barón y
romero, en relevo del Oficial de igual empleo D. Ottón
Sánchez-Vizcaíno y del Río,' que pasa a otro destino.
•
3 de oCtubre-de 1931 .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Vicealmirante Jefe de la Rae naval principal dé Carta
e Intendente General de Marina.
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Nombra Jefe interino de la Estación radio y electricidad
Vocal de la Comisión inspectora de la Bas.: naval de
Cartagena, al Teniente de Navío D. Juan Sarmiento de
Sovomayor y Rubalcava, en relevo del Oficial de igual em
pleo D. José Maria Barón v Romero, que pasa a 'otro des
tino.
3 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealrñirantes Jefes de la Base naval principal de Carta
gena v de la Escuadra e Intendente General de Marina.
o
Como• resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante del Contralmirante segundo jefe de la Base
naval principal de Cartagena al Teniente de Navío .don
Otton Sánchez-Vizcaíno y del Río.
3 de octubre de 1931.
Ste. Contralmirante jefe de la Sección de-Personal,
Viceaii-nirante Jefe de la Base naval principal -de Cartagena
Intendente General !de Marina.
o
Diq)one que- al terminar en 18 de los corrientes la li
cencia que tiene concedida el Teniente de Navío D. Ga
briel Ant;')n Rozas, se encargue interinamente del mando
(1el destructor I7illaa3Jtil.
3 de octubre de 1931.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol ,e Intendente General de Marina.
Dispone que la situación de disponible voluntario conce
dida al Alférez de Navío D. José Luis Cappa Rodriguez,
por disposición de 29 de agosto último (D. O. núm. 194),
es para Vitoria y el Extranjero; percibiendo 'sus haberes
por la Habilitación de la provincia marítima de- San Sebas
tián.
3 de octubre de, 10r.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Ferrnl e
Intendente General de Marina.
Sefiores...
Como continución de la orden ministerial de 7 de agosto
último (D. O. núm. 176) que concedía licencia por enfer
mo al Alférez de Navío D. Ignacio Alfar° Fournier, dis
pone que durante el disfrute de la referida licencia perciba
sus haberes por las Habilitaciones de las provincias del
Norte.
3 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
'Excmo. Sr.: Por haber sido aprobados de todas las
¿signaturas que comprende la carrera para obtener el em
pleo de Alférez de Navío, los- Alféreces de Fragata don
Javier Carsi Aransolo y L). Joaquín Galán Vázquez,.el Go
df- la República ha tenido a bien promovera sus in
mediatos .empleos á.los epresados Oficiales, 'con antigüe
dad de E. de agosto último y sueldo a partir de la revista
administrativa del mes actual, debiendo ser escalaionados
entre los de su mismo empleo D. Pedro.Recache Eguía y
Pablo Yoldi Lucas, el primero de los citados, y 'entre
D. Luis Núñez de Castro y •Mínguez y D., Sebátián. Gallo
artínez, el segundo.
11.1.: manifiesto a V. E. para su conocimiento v efeC
--Madrid,13 de octubre de 1931. •
CASA l< ...Q1 -tH0(
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección (Je Personal-.0
Intendente General de Marina.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Dirección de Aeronáu
tica, el Gobierno de la República se ha servido dispom..-
que la comisión interministerial nombrada por disposicion
de 24 de septiembre último (D. 0. núm. 2.16) quede rx
tificada en el sentido de que el personal _que la integra.
el siguiente: •
•
.
-
Capitán de Fragata D. Pablo Hermida
Capitán de Corbeta D. Ricardo Casas Miticola.
Idem de ídem D. Antonio Núñez Rodríguez.
Teniente de Navío D. Luis Gellier Sánchez.
Idem deíídem D. Patricio de Antonio Morales.
Idem de ídem D. Eladio Ceano Vivas y Abarca.
Comandante de Intendencia D. Segundo Martín García.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
fo-'..--Madricl, 3 de octubre (le 1931.
Subsecretario,
julio raula.
.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de -Marina.
Señores...
. •
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
do conceder el pase -a la situación de retirado, con residen
cia 'en Madrid. a los Auxiliares primero y •segundp,, res-.
'pectiVament2, del Guerpo de .Auxiliares de Oficinas de
Marina D. José de Enciso 'Cuesta y D. José María de
'Lora e Ibáñez, .y que lo .tienen solicitado con sujeción a
lo* preceptos del decreto de ro de .itilio.últimg (n. O. nú
mero 155), y en cuya .situación p:erci■;irán :el .haber „defi
nitivo que les corresponda y que oportunamente se les, se
ñalará ;debiendo atenerse mientras tanto, en cuanto a efec
tos administrativos', a lo que previene la orden ministerial
de .25 de agosto último (1). O. núm. 194), y causar baja en
la Armada'en esta fecha.
„
Lo que comunico a y. E.. para su conocimiento efec
to--Madrid„ 5 de octubre de 1931.
CASARES- Qi!IROGA.
Sres. Contralmirante _Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Jurisdicción • de Marina en Ma
drid, Auditor General jefe de la Sección de justicia ,d.e,-
-::ste Ministrio, Intendente General de. Ma'rina. Ordenaclor,.:..
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.. •
Señores...
„
•".
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Cuerpo de Buzos.
: Dada cuenta de instancia que fórmula el
1 uzo Cle tercera clase, de la Aunada; de -la .dotación del
crucero Ccrz•cra, D. Francisco Rodríguez Zal
dívar, v que cursa a este Ministerio la Comandancia Ge
tTeral de la Escuadral,. en súplica ..de que se le concedan
dos 1112SeS de licencia -por enfermo.,, con residencia. en San
t-na.ndo (G'ldiz), el .C..2obierno de la República, de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Personal. de
cste Ministerio. visto. lo hecho constar en el acta de reco
nocimiento médico a que ha sido• sometido el interesado
v lo prevenido al efecto en el .vigente Reglamento- de li
c2ncia- temporales, s2 ha servido acceder a lo solicitado
ci J1 propi'os términos.
Lo que manifiesto. E. para. su conociMiento y de
más cfectos.—Madrid, 29 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres' Contvalm:rantc jefe de la Sección • de Pn-sonal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal -.de- C4dii, intendente General
Marilyi, Ordenador de 'Pagos e Interventor Central
Xrinisterio.
= 1d711 -1-
SF:CCION DE INFANTERU1
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.-----Excmo. Sr.: El Gobi:rno de la República se
ha ,servido disponer. que el personal del Cuerpo de Infan
tería de. Marina que á continuación se relaciona pase a la
situación de disponibles forzosos en los puntos que ál 'fren
te de cada' uno se indica.
Lo que de orden .comunicada por el señor.Ministro de
Marina digo a V. E. para conocimiento y cumplimiento.—
Madvi,d, 30 de septiembre de 1931.
El Slubse,cretario,
Julio Varela.
Señores...
Relación de referencia.
Terii..m'ite Coronel D. \dolfo del Corral Albarracín,
forioso en Madrid.-
Comandante Juan Romero López, ídem en San Fer
nando.
Idem D. José Martínez Gay,_. ídem ídem.
Idem 1). Ricardo Olivera Manzorro, ídem ídem.
ídem D. Joaquín Matos Calderón, ídem ídem.
Capitán D. José García Gamboa, ídem ídem.
ídem D. Fernando (le la Cruz Lacaci, ídem en Córdoba,
_percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
Ministerio.
Mem D. Angel Inglada jarcía, ídem en Madrid.
Teniente D. Luis del Corral Hermida, ídem ídem.
Capitán D. Pedró Curiel Palazuelo, ídem ídem.
= ) =
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr. El Gobierno de la República se ha servi
do. conceder el retiro con los beneficios 'señalados en los de
cretos. de 23 de junio, 9 y Ich de julio últimos, al Coman
dante de Artillería de la Armada Di. José Rodríguez de
Rivera y Riquelme.
Madrid, 5 de octubre de. 1931.
.
CASARES QU IROGA .
Sres. General jefe de los Servicios Técnico-Industriales
de Artillería, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de I.-errol e Intendente.Gerieral de Marina.
Señores._
:171 T_ -
INTENDENCIA GENERAL
:Sueldos, haberes y ratificaciones.
EXCMO. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por las Secciones repectivas y lo in
formado por la Intendencia General. ha tenido a bien con
ceder al personal que se relacióna los aumentos de sueldos
que al frente de cada uno se expresa, y a partir su abono
de las revistas adtninistrativas.que se indican.
Madrid, 26 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Sefiores...
li!,--larieín de refeli.elleia.
EMPLEO NOMBRES
Operario de 2.8. .. . ... Miguel Marín MorenoIdem de 3 a José Collado Crespo
Idem de id . José López Ramayo
ídem de íd Juan A Dominviez Estevez
'ídem de 1a Julián Latorre González
ídem de 3.a....
... • • .. Alfonso Quirós OjedaIdern de íd José Valero Conesa
Idem de 2a Antonio Acosta Picardó
Idem de 1. Antonio Loureiro Luace
Ideal de íd Rosendo García Cubelo
Idem de 3 a András Vidal Pena
Idein de‘id Emilio Pardo Otero
Idem de id Emilio Rivas Fernández.
ídem do 1.8... ....
.. Manuel Pa vón.Barrena
Capataz José Fernández Pita
Operario de 1.8. • •
.... ,José B. Novo Alonso
ídem de 2 a ' Miguel Segura CarrilloIdem de 11.a : Justo Picó Navarro
Idem de i.. ' Manuel Fernández VigoEscribiente .11-tan Pérez Vidal
I
A umelito de sueldo
que se les concede.
Segundo aumento
Idem íd..
Idem íd.
Idem id
Idem id
Idern id
Idem fd
Idem íd
Idem íd
Idem id
Idem íd.
Idem id
Idem íd
Idem íd.
Idem íci ............. • • • •
Idem íd
Idem Id
Idem Id
idem íd.
Ident íd
Fecha desde la cpiE,
deben percibirlo
1 mayo 1931.
1 mayo 1931.
1 mayo 1931.
1 junio 1931.
1 abril 1931.
1 junio 1931
1 abril 1931.
•1 mayo 1931. -
1 abril_ 1931.
1 abril 1931.
1 abril 1931.
1 abril 1931.
1 junio 1931.
•1 mayo 1931.
1. septiembre 1931.
1 septiembre 1951.
1 abril 1981.
1 junio 1931.
1 abril 1931.
1 abril 1931.
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CLASES
Celador de la Peniten
ciaría Naval
Idetn de íd.
Llem de íd.
ldem de-íd
Idem de íd.
Ordenanza de Semáfo
ros
Idem de id
ldem de íd
Auxiliar de Alniacenes..
Operario Maestranza Ob
servatorio de
Idem id. de 2 a
NOMBRES
Aumento que le
Cuanta anual.
corresponde
Salvador Cabeza Entrena Tercero
Fulgencio Rojas López Segundo
Baltasar Manco Serrano Primero
Antonio Montilla Marquez Primero
Francisco Avilés Castañol Primero... • • .
IR
Juan González Figueroa • . Primero
Juan Benajes Brull Quinto
Manuel de los Reyes Henarejis García Segundo.
Damián Alcázar Segundo... • • •
Domingo Ciriaco Rodríguez Primero......
Antonio Baro Vega Primero
600
400
200
200
200
200
1.000
400
1.123.20
Fecha desde la que debe
disfrutarlo.
1 enero 1931.
1 enero 19;_;1.
1 enero 1931.
1 junio 1931
1 junio 1931.
1 enero 1931.
1 enero 1931.
1 Hiler0 1931.
1 julio 1931.
200 1 octubre 1931.
200 1 1 octubre 1931.
SECCION DE SANIDAD
Farmacéuticos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias que separa
damente elevan los farmacéuticos segundos D. Vitaliano
Yagiiez y D. Inocencio Moreda, -solicitando acogerse a
los beneficios de retiro otorgados por Decreto de To de
julio próximo pasado (D. O. núm. 158), el Gobierno de
la República ha dispuesto sean denegadas en vista de ha
ber sido destinados dichos farmacéuticos a los hospitales
de San Carlos y Ferrol, respectivamente, en virtud de
Orden de 12 de agosto último.
Madrid, de octubre de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. General Médico. jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada v Vicealmirantes Jefes de las :Bases nava
les 'principales de Gádiz y Ferrol.
4
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SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobirno de la República se ha servido
nombrar Auditor de la Base naval principal de Ferro' al
Teniente Coronel Auditor D. Jesús Cora y Lira.
Madrid, 2 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo
Jurídico; Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, Director General dé Navegación, Pesca e In
dustrias Marítimas, intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
=0=
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Reglamentos.
Fimo. Sr. : .El Reglamento de Guardas Jurados a flote
no hace Tridridóil en ninguno de sus artículos al Uso dé ar
•, -
mas por dichb personal, y como para el desempeño _de su
cometido, (Ti analfrgía -con los Guardas Jurados- terrestres
v similares, deben estar autorizados para hacer uso de al
gún arma que les sirva .de defensa y para intimidar A los
malhechores, el Gobierno de la República, a propuesta de
la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas, se ha servido clispóner que el artículo 9.' del
Reglamento de Guardas Jurados a flote, aprobado por'
real orden de 28 de febrero de 1930 (D. O. 53), quede
modificado ,en la forma siguitnte:
"Artículo Podrá utilizar para el desempeño de su
cometido las embarcaciones que para ello ponga a su dis
posición la entidad a que sirva y como armamento una
carabina "Remington", sólo y exclusivamente utilizable
durante el tiempo que a flote cumplan su cometido.''
Madrid, 26 de septiembre d. 1931.
CASARES QI-TROGA.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO_ DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA
PRESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario que. se publica en virtud de lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 6 de febrero
de 1928 (Gaceta. núm. 40), dictado para aplicación del de
creto-ley de 6 de septiembre de 1925, para- cubrir las pla
zas que a continuación se expresan entre individuos a
quienes corresponden los beneficios que otorga dicho de
creto-ley.
INISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL
Destinos a proveer.
Veinticinco plazas de Auxiliares vacantes actualmente
en los servicios del citado Ministerio, con el sueldo anual
de 2.500 pesetas, más la tercera parte de las que ocurran
hasta la fecha en que terminen las. oposiciones, las cuales
se adjudicarán' entre los opositores aprobados' por el orden
de puntuación en que figuren en las listas 'formadas .por
el Tribunal.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintégrada. con arregló
a la ley (le! Timbre, dirigida al. Excmo. Sr. .Presidente
esta junta, debiendo tener (ntrada en la misma. tanto la
DEL M1
instancia como los documentos que la acompañan, antes
del 15 de noviembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición: ser mayor de veinticuatro años y no exceder
de• treinta. V •cinco,en 31 de diciembr2'. del. año actual, acom
pañando certificado facultativo acreditativo de no padecer
-defecto físico y certificado de carencia de antecedents pe
nales e ingresar en la caja de ta H.abilitación del Ministe
rio cieado, antes de verificar los ejercicios, la cantidad (12
pesetas en concepto (1., derechos de examen.
Adenv:ts podrán presentar los intevesados cuantos do
t:tunentos justifiquen méritos y circunstancias especiales.
Los ejercicio.s de o-posición serán los qw.- señalan .1a or
den .del inist.erio de 14,co1omía de de mayo ultimo,
inserta en la GaCeta de 16 de julio del año actual (p¿'-igi
nas 4•o y 470, celebrándose en la fecha que la misma de
termina, 1;z1j o el programa y condiciones que •pnceptúa la
rircular de la ,Subsecrt:tría del referido Ministerio, fecha
17 de agosto del presente año (Gaceta del 20 de dicho mes,
.1...¿:Iginas 1.358 y 1.359).
NOTAS GENERALES
1." Será condición indispensable, como en el cuerpo
del anuncio s detalla, -que los interesados formulen su pe
tici(")n en instancia debidamente reintegrada, remitiéndola
pu• conducto de los Jefes de .sus Cuerpos, los que estén en
servicio activo, y los de las restantes situaciones militares
por el Alcalde de su residencia, informando éstos al mar
gen de las mismas si observan buena o mala conducta.
2.1 Los aspirants solicitarán con toda urgencia de las
Autoridades militares .correspondientes la certificación de
servicios a que hace referencia el artículo 49 del Regla
mento de seis de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), sino
hubieran ya calificado por esta Junta, a fin de que dichas
Autoridacles puedan remitir la documentación acordada
para su calificación.
3." Los que soliciten tomar parte en este concurso de
berán reunir las condicionz.'s que se exigen en el anuncio,
y para todo cuanto no se detalla en estas instrucciones se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de 6 de fe
brero de 1928 (Gaccti./ núm. 40). dictado para aplicación
del decreto-ley d-2.. 6 de septiembre de 1925.
Madrid, jo de septiembre de 193.1.---E1 Presidente aci
dcmital, Juan Vaxeras.
o
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina, se dispone que el personal de marineros electricistas
lorpedistas recientemente promovidos a dicha clase, y que
figuran en la relación que a continuación se inserta, pasen
a disposición de las Autoridades jurisdiccionales que en
la misma se indican confirmando, al propio tiempo, el
destino conferido a los seis marineros electricistas em
barcados en 21 buque-escuela J. Sebastián de Elcano, por
disposición del Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Céfliz.
Madrid, 30 de septiembre de 1931.
El Contralmirante Jefe de la Se .eión.
Angel Ruiz de Rebolledo.
Excmos. Sres. Vicalmirantes jefes de las Bases nava
les principales de F@rrol, Cádiz y Cartagena y de la Es
cuadra. • •
1.6/1. NUM,
RELACIÓN DE REFERENCIA
A la Escuadra.
¡ose del Río Saavedra.
Miguel Lobo•.del Río.
Fernando Ferro Freire.
Pedro Fernández • Freire.
Gerardo Miras U:pez.
Pedro Pernia Zaragoza.
Segundo Grafía Barcia.
Avelino Rey Carro.
(1é García Carbón.
Francisco Beceirú
José Romero ("astro.
•-Manuel Martín Domínguez.
Viciorino Fraga Rodríguez.
Juan Rey López.
Antonio Limeres Torromé.
José Martínez Ponce.
Luis Peraltta Mayoral.
José Velasco Zabala.
Francisco Ruiz Vargas.
Manuel Martínez Freire.
.1 la Base naval principal de Cartagena.
Juan Ruiz Carrascosa.
Manuel Gómez Ferrer.
A la Base naval principal de Cádiz.
José García González.
Emilio Cendán González.
A la Euse naval principal de Ferrol.
julio Méndez Durán.
Luis Preciado Rodríguez.
Juan Valcárcel Pirieiro.
José García Fenor.
Venancio Rodríguez Ciid.
Al "Juan Sebastián de Elcano".
Pedro Pena Mosquero.
José González Domínguez.
Intolín Moscos() Sánchez.
Marcelino. Mestre Salas.
Ramóu Argüelles Cancelo.
Francisco Martínez Ferreiro.
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RECTIFICACION
S'ECCION DE INFANTEkIA DE MARINA
Padecido error en la disposición de 30 del. anterior
(D. O. núm. 222), referente a ascenso del Teniente Coro
n21 D. Enrique Pérez Naharro y Comandante D. Ramón
Rodríguez Delgado, se entenderá rectificada en el sentido
de que la antigüedad que se le asigna a ambos Jefes es la
de 4 de septiembre del ario en curso, y el derecho al per
cibo del sueldo es de la revista del presente mes de octubre.
Madrid, 5 de octubre de 193T.---E1 jefe del Negociado,
r;-ancisco López de la Torre.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
S E C.C. N DE ANUNCIOS
Man ESPORA LE EXPLOSIVOS S.
11•11•111elle•Ill•••
,.! v oras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
ti °glicerina.—Explosivos militares- reglamentarios.—Trini
trsnolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
tú de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.11\10
A CiAtiOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1.4/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 230 *RAMOS
POR CAS.ALLO-HORA
fimos mem:unos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINO*.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. 1TC.
PEDIR FiLFERENCIAS A MAS DE 3.000 !ROTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIO DE BUERA
Y EJERCITO ESPABOL
bornatarlc• VELL.L.1 Cos
Provenza, 467.-Te1élt.330 13. AL BARCELONA
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los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
NAVÁS
23 CARMEN 23
MADPIO
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor•
dados
GALLARDETES
de fieltro.
coiimotivos
alegóricos
del barco.
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HARITACI011 BE CLASES PASIVAS
D. Manuel Romero de Lena
ABOGADO
D. Manuel Romero 'Tapie
Exactitud en los cobros
Modícidad el los honorarios
Rapidez en la tramítación
de los expedientes
DESPACHO:
FOMENTO, I, TRIPDO. TELEFONO 12373
•
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